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 科学研究を，その進展の過程から社会と共有することを目指すサイエンスコミュニケーションと，知の蓄積と流通を担う図書館の活動と



















































 以下の文章は，著者の一人，池城による，2011 年 3 月
20 日時点での寄稿である。 
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させて所持しておく，といった対策も必要なことかも知れ
ない。 
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Special feature: Capabilities of collaborations with libraries. Science communication, library and massive 
earthquake. Fuji NAGAMI, Kaori IKESHIRO (Tohoku University Neuroscience Global COE, 2-1 Seiryo-machi, 
Aoba-ku, Sendai, Miyagi 980-8575 JAPAN) 
 
Abstract: Science communication aims to share academic information with public from the stage of production. 
Though libraries stock and circulate academic information after its production, science communication and 
libraries have much in common about their aims and characters. In this article, we share our experience on the 
massive earthquake on 11th March, 2011, and analyze from the view of science communication. Information at 
the emergency directly links to the lives. Creative corporation between librarians and science communicators 
lead to the proposal for the novel system for academic information publication. 
Keywords: science communication / library / massive earthquake / dual direction / academic information 
 
